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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ФИНЛЯНДИИ 
 
Финляндия считается одной из самых прогрессивных и развитых стран Европы. На 
фоне потрясающих пейзажей, "Озерный край" в последнее время привлекает внимание и в 
области высшего образования.  Финская система образования, полностью 
соответствующая  международным стандартам, считается очень прогрессивной. 
Высокий  уровень образования и R&D (исследования и разработки)  являются  
национальной  стратегией  Финляндии. В 1990-х годах были произведены крупные 
реформы в системе образования и была осуществлена специальная программа инвестиций 
в R&D.  Ежегодно расходы на систему образования составляют  почти семь процентов 
бюджета страны. Это очень высокие (по международным стандартам) показатели и 
правительство продолжает эту политику. 
Сегодня в Финляндии 65 процентов молодежи получают высшее образование в 20 
университетах (yliopisto/universitet) и 29 политехниках (университетах прикладных наук 
ammattikorkeakoulu, AMK/yrkeshögskola, YH).   
Политехники (университеты прикладных наук) – это новшество высшего образования. 
Система была создана десять лет назад с целью повышения уровня профессионального 
образования и подготовки кадров. Политехники были сформированы на основе пост-
среднего профессионального образования и сейчас являются неотъемлемой частью 
системы качественного высшего образования. 
В конце 1980-х годов была проведена  интернационализация высшего образования.  
Государство провело дополнительное финансирование развития программ на английском 
языке, создание административной инфраструктуры поддержки иностранных 
студентов. Образование в Финляндии бесплатное. Для сохранения высоких стандартов 
образования министерство образования регулярно jпроводит  аккредитацию 
университетов и политехников. Также при министерстве образования создан Финский 
Высший Совет Оценки Образования (Finnish higher education evaluation council) - 
независимый консультативный орган, целью работы которого улучшение  качества  и 
оценка работы  вузов. 
Решение о реформировании структуры высшего образования было принято 1 августа 
2005 года.  В результате реформы была создана двухуровневая структура: получение 
степени магистра возможно только после получения степени бакалавра. Это касается всех 
областей, кроме медицины, стоматологии и ветеринарии.  До реформы, после пяти лет 
обучения, студенты получали степень магистра.  Такие дипломы (предыдущей структуры) 
в полной мере сопоставимы с новыми степенями, и дают те же академические и 
профессиональные права. 
Первый цикл политехнической степени состоит из 180, 210 или 240 кредитов (3 - 4 года 
очного обучения) в зависимости от специальности.   
Для получения  степени бакалавра в политехнике необходимо освоить и сдать 
экзамены (зачеты) по профессиональным дисциплинам, предметам по выбору, пройти 
практику и написать дипломный проект.  
Второй цикл политехнический степени состоит из 60 - 90 кредитов (1 или 1,5 года 
очного обучения). Получить данное образование и степень магистра по специальности 
можно после получения соответствующией первой степении - бакалавра и 3-х лет работы 
по специальности.  
 Для получения  степени магистра  в политехнике необходимо принятие участия в 
исследованиях по специальности, изучение дисциплин по выбору, а также участие в  
дипломном проекте. 
Первый этап университетского образования (kandidaatti) состоит из не менее 180 
кредитов (3 лет очного обучения).  После окончания  обучения присваивается kandidaatti  
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(бакалавр) -  кандидат во всех областях, за исключением права (oikeusnotaari / rättsnotarie) 
и фармацевтии (farmaseutti / farmaceut).  
Для получения  степени необходимо: изучить основные и промежуточные предметы; 
принять участие в конференциях, междисциплинарных программах; и для 
профессионального развития пройти практику.   
Степень второго цикла университета (maisteri/magister) состоит из не менее 120 
кредитов (два года очного обучения). Степени обычно называют maisteri / магистр. Другие 
степени второго цикла diplomi-insinööri/diplomingenjör (технологии); arkkitehti / arkitekt 
(архитектура) и proviisori / провизор (аптека).  
Второй цикл высшего образования в области медицины, стоматологии и ветеринарии 
является lisensiaatti / licentiat. В этих областях, не существует первой степени: в медицине, 
степень состоит из 360 кредитов (6 лет очного обучения) и в стоматологии степень 
состоит из 300 кредитов (5 лет очного обучения).  
Обучение может включать в себя: базовые, средние и углубленные  исследования, язык 
и коммуникации исследований; междисциплинарные программы исследований, другие 
исследования, а также прохождение практики. Выполнение дипломной  работы 
оценивается в 20 - 40 кредитов.  
Третий этап университетского образования: университеты: lisensiaati / licenciat; tohtori / 
доктор (третий цикл): 
Студенты могут подать заявку на докторские программы после завершения 
соответствующией степени второго цикла. Целью докторантуры является предоставление 
учащимся, имеющим глубокие знания в изучаемой области возможность участия в  
исследованиях и получении новых профессиональных знаний. 
Пред-докторская степень (lisensiaati / licenciat) может быть получена в течение двух лет 
до докторской программы. Обучение на степень доктора занимает около четырех лет 
очного обучения после степени второго цикла или двух лет очного обучения после пред -
докторской степени. Учащиеся, поступившие в докторантуру должны пройти 
определенное количество курсов, показать независимое и креативное  мышление в 
области научных исследований, написать и защитить докторскую диссертацию. 
Сегодня качество финского высшего образования во многих областях считается  одним 
из самых лучших в мире. Например, IТ (информационные технологии).  Финские фирмы 
IТ играют значительную роль в экономике, а в начале 1990-х стали  одной из причин 
выхода из кризиса. Поэтому цель образования в Финляндии: всегда идти в ногу со 
временем. 
 
